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かねばいけないが、年取ったならばそのような学術的な堅いものよりも、柔らかいものを
書いた方が良いよ」と仰ったことを今更のように思い出す。もとより、今回の雑文が先生
の仰ったことを実現できたとは思っていないが。
　なお本雑文中、カタカナ語の使用を批判しているにもかかわらず、随所にカタカナ語が
出ている点も深く反省している。その点を大いに自戒するとともに、このような愚説、あ
るいは愚痴を開陳する機会を与えて頂いた、紀要委員の先生方、とりわけ天尾先生に厚く
お礼を申し述べて、拙文の結びとしたい。
